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1 Inleiding en vraagstelling
Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer in 1994 behaalden de Centrum Democraten 2,5% van 
de stemmen. D aarm ee verkregen zij drie zetels. Dit ’beperkte’ succes heeft aanleiding gegeven tot 
verhitte debatten in  allerlei maatschappelijke instituties. De belangrijkste reden daarvoor is wellicht 
dat deze partij e r vaak van wordt verdacht en er soms van wordt beschuldigd dat zij de latente 
spanningen tussen autochtone en allochtone bevolkingsgroepen aanwakkert. Daardoor zouden 
sociale conflicten binnen de sam enleving tot uitbarsting kunnen kom en hetgeen een aantasting zou 
kunnen betekenen van de openbare orde en  veiligheid.
De CD heeft ’de m inderheden-problem atiek’ hoog op haar agenda geplaatst. U it het recent 
gehouden N ationaal K iezers Onderzoek blijkt dat een groot gedeelte van de onderzoekspopulatie 
dat ook heeft gedaan: ruim 50%  beschouwt ’de m inderheden’ als het belangrijkste m aatschappelijk 
probleem  terw ijl bij de verkiezingen in 1989 ’m aar’ 7% dat vond (Schmeets en Elkink, 1994). Uit 
ander onderzoek is gebleken dat de weerstand tegen etnische m inderheden in het begin van de 
jaren  negentig ook is toegenom en (SCP, 1992, 1994; Scheepers, Eisinga en  Linssen, 1993). Deze 
ontw ikkelingen te sam en geven aanleiding om te veronderstellen dat een groei van het extreem ­
rechtse electoraat n iet is uitgesloten1.
Totnogtoe nem en vrijwel uitsluitend extreem-rechtse partijen afwijzende standpunten in 
m et betrekking tot de m inderheden. Dat is wellicht de belangrijkste reden dat Eibers en Fennem a 
(1993) deze partijen  racistisch noemen. We merken evenwel op dat in de ideologie en propaganda 
van deze partijen, m inderheden met allerlei andere (denkbeelden over) m aatschappelijke problem en 
worden verbonden (vgl. M aolain, 1987; Gysels, 1992). Dat is de reden om na te gaan welke 
denkbeelden v igeren binnen extreem -rechtse partijen en/of binnen het electoraat van deze partijen. 
Daarbij dienen zich enkele em pirische vragen aan. De eerste vraag luidt: o f  en in hoeverre worden 
deze extreem -rechtse denkbeelden onderschreven door (bepaalde categorieën binnen) het electoraat 
en  vormen deze denkbeelden dan het doorslaggevende m otief om op deze partijen te stemmen? 
Gaan we er v an  u it dat deze extreem -rechtse denkbeelden geen volledige verklaring bieden om op 
extreem -rechtse partijen te stemmen, dan dient zich een tweede vraag aan en  die luidt: welke 
andere denkbeelden vonmen voor (bepaalde categorieën in) het electoraat het doorslaggevende 
m otief om op  deze partijen te stemmen?
De bedoeling  van deze bijdrage is om een theoretisch kader te ontwikkelen w aaruit 
verklaringen (i.c. predictoren) voor het stem m en op extreem -rechtse partijen kunnen worden 
afgeleid. W e zullen trachten om, op grond van reeds verricht em pirisch onderzoek, cruciale 
factoren aan te w ijzen. D aarna zullen we voorstellen doen om deze te operationaliseren teneinde
m eetinstrum enten te ontwikkelen die opgenomen kunnen worden in grootschalige surveys. 
Daarm ee kan uiteindelijk de vraag naar de aard en om vang van het (potentiële) CD -electoraat 
worden beantw oord.
2 Conceptualisering van extreem-rechtse denkbeelden
Buijs en van D onselaar (1994) merken in hun overzichtsstudie op dat er vele benaderingen van  het 
verschijnsel ’extreem -rechts’ mogelijk zijn en ook feitelijk toegepast zijn. Het gevolg is dat e r geen 
definitie van extreem-rechts is waarover consensus bestaat. Zelfs de encyclopedische en w ereld­
wijde studie van M aolain (1987) over de ’radical righ t’ voorziet niet in een definitie. D eze auteur 
onderscheidt evenw el een groot aantal kenmerken waarvan hij stelt dat die aangetroffen w orden bij 
de extreem -rechtse organisaties en partijen, verspreid over de hele wereld.
M aolain stelt dat bij deze partijen sterk de m aatschappelijke diagnose leeft dat de 
sam enleving ten  onder gaat aan corruptie en decadentie, de ziektes van de m oderne sam enleving. 
Daartegen wil m en zich verzetten. De oplossing voor die moderne m aatschappelijke ziektes wordt 
gezocht in het revitaliseren van traditionele waarden en instituties. E en  belangrijke traditionele 
waarde is het nationalisme', het benadrukken van in de vergetelheid geraakte superieure kw aliteiten 
die typisch zijn voor de m ensen die behoren tot de volksgem eenschap. Aan dit nationalistische 
gedachtengoed w ordt een negatieve houding tegenover al het vreemde, in het bijzonder tegenover 
etnische minderheden gekoppeld. Deze combinatie van ideeën leidt tot de overtuiging dat andere 
rassen o f etnische groepen geweerd zouden moeten worden teneinde rassenverm enging tegen te 
gaan. Dit standpunt wordt vaak vertaald in beleidsvoornem ens om immigratie tegen te gaan en/of 
remigratie te bevorderen.
D aarnaast worden deze partijen vaak gekenmerkt door anti-democratische opvattingen, in 
die zin dat m en bepaalde burgers de vrije uitoefening van hun burgerrechten w il ontzeggen, in  het 
bijzonder m ensen  m et ’linkse’ (of communistische) overtuigingen. V erw ant m et deze anti­
dem ocratische overtuigingen zijn de anti-parlementaire opvattingen: m en heeft een  centraal 
gecontroleerde structuur van zowel de staat als de politieke partijen voor ogen, geleid door een 
sterke leider die de (al-) m acht heeft binnen die staatsinrichting.
T ot slot treft men volgens M aolain (1987) bij deze partijen revisionistische denkbeelden 
aan: de overtuiging dat de Tweede W ereldoorlog door de verkeerde partij is gew onnen alsook  de 
overtuiging dat de holocaust niet heeft plaatsgevonden o f tenm inste n iet op een derm ate grote 
schaal heeft plaatsgevonden als historici willen doen geloven.
Gelijksoortige elementen noem en van Holsteyn en M udde (1992), die een aantal deel-
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concepten onderscheiden die te samen het verschijnsel ’extreem -rechts’ dekken, te weten: 
nationalisme, racisme, etnocentrisme2, anti-democratisme en het streven naar een sterice staat. 
Evenzo noemt De Witte (1994) het (biologische) racisme, het extrem e volksnationalisme, het 
leiderschapsprincipe, de verwerping van de parlementaire democratie alsook van alles wat ’links’ 
is.
3 Overzicht van eerder empirisch onderzoek naar extreem-rechtse denkbeelden
In het empirisch onderzoek is men tot dusverre van de impliciete veronderstelling uitgegaan, dat 
indien de bovengenoemde elementen onderdeel uitmaken van extreem -rechtse denkbeelden, deze 
denkbeelden ook daadwerkelijk doorslaggevend zouden zijn voor stem m ers om op extreem-rechtse 
partijen te stemmen. Men hanteerde, met andere woorden, het zogenaam de politiek-ideologische 
perspectief (van Holsteyn, 1994): de kiezers zouden het ’volledig een s’ zijn met de ideologie van 
de betreffende partij en er daarom op stemmen. Daarom heeft men steeds wisselende combinaties 
van de bovengenoemde elementen opgenomen in instrumenten ter meting van extreem-rechtse 
denkbeelden.
Zo wordt in de studie van het SINUS-instituut (1981) een 5-dim ensioneel meetinstrument 
ontwikkeld op grond van inhoudsanalyse van extreem-rechtse tijdschriften en diepte-interviews met 
leden van extreem-rechtse organisaties. Het betreft dimensies inzake racisme, nationalisme, 
traditionalisme inzake gezin, anti-linkse en anti-democratische opvattingen. Uit deze studie kwam 
naar voren dat een ’ideologisch geschlossenes rechtsextremes W eltb ild ’ bij 13% van de Duitse 
kiezers leefde.
Evenzo construeren Hagendoorn en Janssen (1983) een m eetinstrum ent waarvan zeer 
uiteenlopende elementen deel uitmaken. In dit meetinstrument zijn enerzijds directe metingen van 
de stemintentie opgenomen; en anderzijds metingen van autoritarisme, conservatisme en rechtsex­
tremisme. Onder dit laatstgenoemde concept gaat een veelheid van m etingen schuil die samen te 
vatten zijn onder de noemers: etnocentrisme (een combinatie van een negatieve denkbeelden over 
allochtonen en nationalisme), anti-democratische en anti-linkse denkbeelden. Uit hun onderzoek 
bleek dat dergelijke extreme denkbeelden bij 1 tot 1,5% van hun onderzoekspopulatie (scholieren 
en studenten) voorkwam: zij noemen hen ’hard core’ extremisten.
Een soortgelijke opzet is gevolgd in een landen-vergelijkende studie door Falter en 
Schumann (1988). Deze auteurs construeren eveneens een rechts-extrem ism e index, overigens op 
grond van secundaire data, i.c. de Eurobarom eter van 1988. Zij poneren dat de kern van extreem ­
rechtse denkbeelden wordt gevormd door: extreem nationalisme, etnocentrism e, anti-communisme,
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anti-parlementarisme, anti-pluralisme, militarisme, recht en orde denkbeelden, een hang naar een 
sterke politieke leider en cultureel pessimisme. Uit hun onderzoek kwam naar voren dat dergelijke 
denkbeelden bij 1,6% van de onderzoekspopulatie op consistente wijze voorkwam. In de landen 
van de Benelux, die te samen worden besproken, bleek dit percentage 5,9 te bedragen. Een 
opm erkelijker bevinding was evenwel dat, onder de mensen die daadwerkelijk stemden op extreem­
rechtse partijen, ’slechts’ 14,7% deze extreem-rechtse denkbeelden aanhing.
Een soortgelijke bevinding komt naar voren uit een onderzoek van De Witte, Billiet en 
Scheepers (1994). Deze auteurs onderscheiden vijf kem-elementen in het extreem-rechtse denken: 
racisme, (extreem) volksnationalisme, de hang naar de sterke leider, het afwijzen van de parlemen­
taire dem ocratie en het afwijzen van alles dat links is. Dergelijke denkbeelden bleken een 
eendim ensionele (factor-) structuur te vormen. In de onderzoekspopulatie van kiesgerechtigden 
werden deze denkbeelden door 2,2% van de respondenten onderschreven. De opmerkelijke bevin­
ding is evenwel deze: van de mensen die daadwerkelijk op Vlaams Blok (VB) stemden, bleek ook 
’slechts’ 8,5% deze denkbeelden te onderschrijven.
Daarmee is de eerste vraag, die we in het begin van deze bijdrage aan de orde hebben gesteld, 
beantwoord voor Nederland en de ons omringende landen. Het antwoord is eenvoudig: extreem ­
rechtse denkbeelden komen betrekkelijk marginaal voor in de onderzoekspopulaties, i.c. relatief 
grote en overwegend representatieve steekproeven. Belangrijker is evenwel de bevinding dat 
extreem -rechtse denkbeelden ook onder de stemmers op extreem-rechtse partijen betrekkelijk 
marginaal voorkomen.
Deze bevindingen impliceren dat slechts een betrekkelijk geringe proportie van de stemmen 
op extreem-rechts kan worden verklaard op grond van consistente extreem-rechtse denkbeelden. De 
conclusie op grond van deze onderzoeken is dan ook dat stemmers wellicht ook andere denk­
beelden o f m otieven hebben op grond waarvan zij op extreem-rechtse partijen stemmen. In feite 
stellen we vast dat stemmen op extreem-rechtse partijen maar ten dele kan worden verklaard vanuit 
het zogenaamde politiek-ideologische perspectief. Daarom veronderstellen we dat stemmen op ex­
treem-rechtse partijen ook gemotiveerd kan zijn door bepaalde ’politieke issues’ waar m et name 
extreem-rechtse partijen zich sterk voor maken.
Om nu tot concrete veronderstellingen en daaraan gekoppelde meetinstrumenten te komen 
ter verklaring van extreem-rechtse denkbeelden gaan we in de volgende paragraaf te rade bij enkele 
klassieke theorieën ter verklaring van extreem-rechtse politieke voorkeuren. Daarvoor gaan we 
terug naar studies over het electoraat van de fascistische partijen in de jaren dertig. De impliciete 
veronderstelling hierbij is dat het toenmalige electoraat op een aantal punten overeenkomst zou
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kunnen  vertonen m et het huidige electoraat. Dergelijke overeenkomsten zijn vervat in de conti- 
nuïteits-these3. D aarna bespreken we de empirische bevindingen die totnogtoe geboekt zijn om op 
grond daarvan to t een voorlopige synthese van theorieën en onderzoeken te komen.
4 Theoretische inzichten inzake het electoraat van fascistische en extreem-rechtse partijen
G lobaal gesproken zijn er vier theorieën die specifiek gaan over de sociologische en psychologi­
sche karakteristieken van het electoraat van de toenmalige fascistische partijen. Deze theorieën zijn 
vooral gebaseerd op de resultaten van onderzoek dat plaatsvond naar aanleiding van het succes van 
de N SD A P in D uitsland in de jaren  dertig.
D e m eest w ijdverbreide these op dit terrein stamt van Lipset (1960/1981; vgl. Kater, 1983; 
C hilders, 1983; Falter, 1991). Hij constateerde dat in 1930 m et name de zogenaamde oude en 
nieuw e m iddenklasse (d.i.: kleine zelfstandigen en employées) op de NSD AP stemden. Hij 
verklaarde deze bevinding met de theorie dat sociale klassen op die politieke partij stemmen die 
claim t de econom ische belangen van de desbetreffende sociale klasse te behartigen. Dit zou met 
nam e het geval zijn  ten tijde van sociaal-economische crises. O nder die omstandigheden zouden de 
m iddenklassen hebben gemeend dat zij hun sociale positie dreigden te verliezen. De NSDAP 
speelde daarop in  door te claimen dat zij de belangen van deze sociale klassen beter zou behartigen 
en hun posities w eer zou verbeteren. Tegelijkertijd wees deze partij de joden  aan als zondebok 
voor de sociaal-econom ische malaise. Falter (1981, 1991) m eent dan ook dat deze theorie een 
’theorie v an  (bedreigde) economische belangen’ genoemd mag worden.
In  recentere studies naar het electoraat van extreem-rechtse partijen heeft de theorie van de 
econom ische belangen haar dominante plaats verloren4. Desalniettemin zou deze theorie relevant 
kunnen zijn. Ten eerste omdat de theorie de aandacht vestigt op de sociaal-economische omstan­
digheden w aaronder bepaalde sociale klassen menen dat hun positie wordt bedreigd hetgeen ook in 
het hu idige tijdsgew richt voor bepaalde sociale klassen het geval zou kunnen zijn. Ten tweede 
om dat w e u it ee rder onderzoek weten dat, zoals destijds de houding tegenover joden van belang 
was voor h e t al dan niet stemmen op de NSDAP, nu ook negatieve denkbeelden over migranten 
een  rol spelen  bij het stem m en op het extreem-rechtse partijen (M itra, 1988; K laer et al., 1989c; 
Ignazi, 1992; B illiet, Swyngedouw en Carton, 1992; Billiet en De W itte, 1995).
M et betrekking tot deze theorie is gebleken dat we op grond daarvan relevante sociale 
categorieën kunnen  aanwijzen die een grotere kans hebben om  op extreem -rechtse partijen te 
stem m en, nam elijk : handarbeiders en laag opgeleide mensen (zowel in Nederland als in Vlaande­
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ren: vgl. Scheepers, E isinga en Lammers, 1993, 1994; Scheepers, B illiet en De W itte, 1994). 
Daarnaast is in Vlaanderen aangetoond dat bij deze categorieën de bedreiging van hun econom i­
sche belangen w ordt om gezet in negatieve denkbeelden over m igranten op grond w aarvan zij op 
VB stemmen (vgl. Scheepers et al., 1994)5. Voor deze categorieën vorm t ’de negatieve denkbeel­
den over de m igranten’ dus het politieke issue op grond waarvan zij op extreem -rechtse partijen 
stemmen.
E en tweede m inder wijdverbreide m aar desalniettemin belangrijke theorie stam t van A rendt (1951) 
en Bendix (1952), welke theorie nadien nader is geëxpliciteerd door m et name K om hauser (1960; 
Billig, 1978; Falter, 1981, 1991). Bendix opperde dat het electorale succes van de N SD A P in 1930 
vooral was gebaseerd op de toestroom van mensen die voordien nog niet hadden m ogen stem m en 
alsook op de toestroom  van m easen die voordien geen gebruik hadden gem aakt van hun stem rech t 
In tegenstelling tot Lipset meende Bendix dat er binnen dit electoraat geen oververtegenw oordiging 
bestond van welke sociale klasse dan ook. Het kenmerkende van dit electoraat zou ju is t zijn, dat zij 
bestond uit een atom istische massa die teleurgesteld was in de politiek. Bendix en nadien 
K om hauser verklaarden deze bevinding m et de theorie dat individuen die hetzij nog  n iet zijn 
geïntegreerd, hetzij al dan niet vrijwillig gedesintegreerd zijn geraakt van de sociale en politieke 
instituties, op een politieke partij stemmen die hen nieuwe integratie-kaders biedt, zogenaam de 
’substitutes forms o f integration’. Dat zou in het bijzonder gelden ten tijde van sociaal-econom i- 
sche crises. In  dergelijke om standigheden zouden grote categorieën van de bevolking dreigen te 
verpauperen en zouden integratieve netwerken uiteenvallen waardoor zij ontvankelijk zouden zijn 
voor ’nieuwe groepsbindingen’. Volgens deze theorie zouden nog niet geïntegreerde en /o f gedesin­
tegreerde individuen vooral gemotiveerd zijn om op deze partijen te stem m en vanw ege het nationa­
lism e dat door die partijen wordt uitgedragen. Dat nationalisme zou vooral op sym bolische wijze 
refereren aan nieuw e groepsbindingen en integratiekaders waaraan deze individuen behoefte zouden 
hebben. Op grond daarvan zou deze theorie een ’theorie van sym bolische belangen’ genoem d 
kunnen worden.
Deze theorie is naderhand ook toegepast op het extreem -rechtse electoraat door Scheuch en 
Klingem ann (1967) en verder uitgewerkt door Falter en Schum ann (1988; vgl. Stöss, 1989; Loch, 
1991). Zij veronderstellen evenals Bendix dat het electoraat van dergelijke partijen gezocht m oet 
worden onder sociaal en/of politiek gedesintegreerde categorieën. Zij m enen dat de desintegratie 
van sociale netw erken eigen is aan de (post-) industriële samenleving. In de m oderne sam enleving 
zouden integratieve kaders uiteen vallen omdat individuen immers zow el geografisch als sociaal 
m obieler zijn. Daarom  zouden ju ist deze sociaal gedesintegreerde individuen gevoelig zijn  voor de
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propaganda van extreem-rechtse partijen om dat daarin via nationalistische slogans impliciet 
gerefereerd wordt aan nieuwe integratiekaders. Ook deze theorie zou relevant kunnen zijn met 
betrekking tot het electoraat van het extreem-rechtse partijen, om dat in eerdere studies is gebleken 
dat een gedeelte van dit electoraat zich ook aangetrokken voelt tot het volksnationalism e dat 
dergelijke partijen onm iskenbaar uitdragen (Billiet en De Witte, 1995)6.
M et betrekking to t deze theorie kunnen we stellen dat is gebleken, dat het onderschrijven 
van het volksnationalism e in Vlaanderen inderdaad een belangrijk m otief vorm t om op extreem­
rechts te  stemmen. Bovendien is gebleken, zow el in  Nederland als in Vlaanderen, dat w e op grond 
van deze theorie enkele categorieën aan kunnen wijzen die m inder hecht sociaal geïntegreerd zijn 
en inderdaad een grotere kans hebben om op extreem-rechts te stem m en zoals m ensen die niet 
m eer ac tie f deelnemen aan godsdienstige praktijken en jongeren (vgl. Scheepers et al., 1993; 
Scheepers et al., 1994). M aar we merken op dat via analyse van de kwantitatieve gegevens niet is 
aangetoond dat de genoemde categorieën stemmers op grond van hun volksnationalistische 
opvattingen een voorkeur uitspreken voor extreem-rechtse partijen (i.c. het V laams Blok). Op 
grond van de open antwoorden kwamen we to t de bevinding dat ook onkerkelijken en jongeren die 
op VB stem m en, dat vooral doen vanw ege hun negatieve denkbeelden over m igranten (vgl. 
Scheepers e t al., 1994). D it is moeilijk te verklaren vanuit de sym bolische belangen theorie en 
evenm in vanuit de economische belangen theorie omdat niet zonder m eer inzichtelijk is waarom 
ju ist onkerkelijken en jongeren zich econom isch bedreigd zouden voelen door migranten7. Daarom 
lig t het in  de rede om te vermoeden dat de VB-stemmers in deze categorieën gespecificeerd dienen 
te worden. M ogelijkerwijs gaat het bijvoorbeeld om onkerkelijke arbeiders o f om jonge arbeiders. 
Dergelijke specificatie-hypotheses dienen voor Vlaanderen evenwel nader getoetst te worden. Voor 
Nederland bleken deze specificatie-hypotheses niet te hoeven worden verworpen (Scheepers et al., 
1994).
D aarnaast hebben we op grond van de symbolische belangen theorie getoetst o f de kans 
van w erklozen om op extreem-rechtse partijen te stemmen groter bleek te zijn  dan gemiddeld. 
V oor N ederland bleek zulks het geval te zijn, maar niet voor Vlaanderen. M ogelijkerwijs is deze 
discrepantie te wijten aan de samenstelling van de categorie w erklozen in Vlaanderen: daartoe 
behoren allerlei mensen zonder werk, ook m ensen wellicht die welisw aar geen werk hebben maar 
desalniettem in m inder gedesintegreerd zouden kunnen zijn.
E en  derde belangrijke theorie is eveneens ontstaan in het begin van de jaren  dertig. Toen merkten 
w etenschappers van de zogenaamde Frankfurter Schule op dat er veel m ensen uit de middenklassen 
alsook uit de arbeidersklasse op de NSDAP stemden. Deze laatste bevinding was in  strijd met de
verwachting dat arbeiders ten tijde van economische m alaise ju ist in opstand zouden komen. 
Daarom ging m et name Fromm (1929/1983; 1932; vgl. Baars en Scheepers, 1993) op  zoek naar 
theoretische verklaringen daarvoor. De omstandigheden waarin de m idden-, en de arbeidersklasse 
verkeerden, zouden volgens Fromm hebben geleid tot psychologische reacties waarop de NSDAP 
zou hebben ingespeeld. D ie psychologische reacties zouden daarin bestaan dat deze sociale klassen 
enerzijds de behoefte zouden hebben om zichzelf te onderwerpen aan m achtigen i.c. autoriteiten, 
belichaam d in de toenmalige politieke leiders; en anderzijds de behoefte zou hebben om  (verm een­
de) m achtelozen aan zich te onderwerpen, i.c. andere sociale (m inderheids-) groepen.
D eze psychologische oriëntatie werd nadien uitgewerkt in de klassieke studie v an  A dom o 
et al. (1950/1982) en ’autoritarism e’ genoemd8. In vele studies nadien (vgl. M eloen, 1983; Felling 
et al., 1986; E isinga en Scheepers, 1989; Scheepers et al., 1990, 1992a, 1992b) werd aangetoond 
dat autoritarism e in  sterke mate verantwoordelijk was voor het etnocentrism e dat zo v aak  een inte­
graal onderdeel uitmaakt(e) van de ideologie en de propaganda van fascistische politieke partijen. 
Samenvattend zullen wij deze theorie aanduiden als ’de theorie van de psychologische behoeften ’.
M et betrekking tot deze theorie is gebleken dat autoritarism e inderdaad een  sterke 
verklaring biedt voor beide aspecten van etnocentrisme, zowel in Nederland als in V laanderen (vgl. 
Billiet et al. 1992), m aar niet direct bijdraagt aan de verklaring van het stem m en op VB (M eloen, 
Van der L inden en De W itte, 1992; Scheepers, Billiet en De Witte, 1994). Deze factor werd (in de 
m ultivariate analyses) geheel wegverklaard en  wel door beide aspecten van etnocentrism e: ’de 
negatieve denkbeelden over m igranten’ en het ’vlaam snationalism e’ bleken van doorslaggevend 
belang om op het VB te stemmen.
Tot slot noem en we de theorie van Fromm die in een latere studie (1941/1986) opperde dat met 
name arbeiders op extreem-rechtse partijen zouden stemmen om dat zij werden geteisterd door 
gevoelens van politieke machteloosheid. Met name arbeiders hadden aan het einde van  de jaren  
twintig, begin jaren  dertig een aantal wisselende regeringscoalities zien kom en en gaan, zonder dat 
de sociaal-econom ische problemen werden opgelost, zonder dat zij daarop in belangrijke mate 
invloed hadden kunnen uitoefenen, zonder dat zij de gang van zaken konden begrijpen. D aardoor 
was hun vertrouwen in de gevestigde politiek gedaald en waren zij bereid hun vertrouw en te 
schenken aan de politieke nieuwkomer, de NSDAP, die claimde de problem en wel op te kunnen 
lossen. Een soortgelijke bevinding is gedaan door van Holsteyn (1990) in een relatief kleinschalige 
studie naar het electoraat van de Nederlandse Centrum Democraten. Voorm alige PV D A -stem m ers 
bleken teleurgesteld te zijn in de partij die voorheen voor hun belangen opkwam. D aarom  gíngen 
zij op zoek naar een andere partij die claim de hun belangen te zullen behartigen, belangen  die in
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hun ogen vooral bedreigd werden door ’de buitenlanders’. Deze stemmers kwamen uit bij extreem­
rechts, om dat die partij(en) de etnische minderheden zo hoog op de politieke agenda hebben ge­
plaatst. D eze theorie zou een alternatieve verklaring kunnen bieden voor de bevinding dat met 
name arbeiders op VB stemmen: vanwege hun gevoelens van politieke teleurstelling o f  politieke 
m achteloosheid.
U it het empirische onderzoek is naar voren gekomen dat gevoelens van politieke machte­
loosheid welisw aar van belang bleken te zijn, maar (in de multivariate analyses) geheel werden 
wegverklaard door beide aspecten van etnocentrisme (vgl. Scheepers et al., 1994). Het is evenwel 
de vraag o f  deze factor ook zonder meer in volgend onderzoek genegeerd kan worden. M ogelijker­
wijs is een nadere conceptualisering en operationalisering van gevoelens van onvrede, teleurstelling 
en ontgoocheling gewenst om vast te stellen o f en in hoeverre de zo vaak genoemde ’protest- 
stem m ers’ op grond van dergelijke gevoelens op extxeem-rechste partijen stemmen.
5 Synthese van  theorieën en onderzoeken n a a r  het electoraat van  ex treem -rech ts
In het voorgaande hebben we laten zien dat er een zekere consensus bestaat over de conceptualise­
ring van extreem-rechtse denkbeelden. De meeste auteurs hebben vanuit het zogenaamde politiek- 
ideologische perspectief getracht om de aanhang van extreem -rechtse partijen te verklaren: 
stemmers op extreem-rechtse partijen zouden het ’eens’ zijn met deze extreem-rechtse denkbeelden 
en op grond daarvan op deze partijen zouden stemmen. Uit het em pirisch onderzoek kom t op de 
eerste plaats naar voren dat deze extreem-rechtse denkbeelden onder het grote publiek slechts 
marginaal voorkomen. Op de tweede plaats blijkt evenwel dat deze denkbeelden zelfs onder de 
stemmers op extreem-rechtse partijen betrekkelijk marginaal voorkomen.
Aan deze bevindingen hebben wij een implicatie verbonden. We menen dat het zogenaam ­
de ideologische perspectief verbreed dient te worden met het perspectief van ’politieke issues’. 
Onder deze noem er hebben we gezocht naar denkbeelden die voor bepaalde categorieën in het 
electoraat doorslaggevend (zouden) zijn om op extreem-rechtse partijen te stemmen. U it een 
overzicht van zowel kwalitatieve als kwantitatieve empirische bevindingen komt naar voren dat op 
de eerste p laats de negatieve houding tegenover andere sociale groepen, i.c. etnische minderheden, 
van belang blijk t te zijn om te stemmen op extreem-rechtse partijen. Op de tweede plaats b lijkt dat 
een positieve houding tegenover de eigen groep, i.c. nationalisme van belang blijkt te zijn om op 
extreem -rechtse partijen te stemmen. Deze combinatie wordt w el aangeduid als etnocentrisme. 
Andere denkbeelden, zoals autoritaire denkbeelden en gevoelens van politieke machteloosheid, 
bleken w el een  rol te spelen, m aar bleken te worden ’wegverklaard’ in m ultivariate analyses door
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etnocentrische denkbeelden. Gegeven deze stand van zaken zullen we ons in  deze bijdrage 
beperken to t de conceptualisering en operationalisering van enerzijds extreem -rechtse en anderzijds 
etnocentrische denkbeelden.
6 C onceptualiseringen  en operationaliseringen
Vanuit het zogenaamde politiek-ideologische perspectief zouden extreem -rechtse denkbeelden in 
brede zin geconceptualiseerd moeten worden. De meeste auteurs wijzen bepaalde gem eenschappe­
lijke aspecten aan: (extreem) nationalisme (oftewel: een positieve houding tegenover de nationale 
’ingroup’), racisme (oftewel: een negatieve houding tegenover allerlei ’outgroups’), anti-democra- 
tische opvattingen en/of anti-parlementarisme9. Vanuit het perspectief van ’politieke issues’ zouden 
met nam e etnocentrische denkbeelden geconceptualiseerd moeten worden. W anneer m en nu 
bedenkt dat nationalisme en racisme de constituerende elem enten zijn van etnocentrism e, moge 
duidelijk zijn dat etnocentrische denkbeelden als het ware een deelverzam eling vorm en van 
extreem-rechtse denkbeelden. Laten we daarom beginnen m et metingen inzake etnocentrism e.
Felling et al. (1986) maakten een inventarisatie van etnocentrisme-m etingen. Zij m aakten 
daarbij een onderscheid tussen ’zuivere’ metingen en ’aanverw ante’ metingen.
Bij de zuivere metingen gaat het om items waarin enerzijds de negatieve denkbeelden over 
etnische minderheden en anderzijds de positieve denkbeelden over de eigen nationale groep liggen 
vervat. De bestaande schalen werden aldaar besproken (Felling et al., 1986). Op grond daarvan 
komen zij tot een meetinstrument dat beschouwd m ag worden als geldig, betrouw baar en robuust 
binnen onderscheiden subpopulaties (vgl. Eisinga en Scheepers, 1989: Scheepers e t al., 1989a, 
1989b); stabiel door de tijd (vgl. Scheepers et al., 1994); en geschikt voor landen-vergelijkend 
onderzoek (vgl. Pieterse et al., 1991; Billiet et al., 1992). De kern van deze m etingen is opgeno­
m en in Appendix 1. De kritiek op deze items betreft de mogelijkheid van response-set (vgl. Billiet 
e t al., 1990; Verberk et al., 1994). Daarom dienen deze items in de vragenlijst te worden 
afgewisseld door anderssoortige danwel gebalanceerde items.
Bíj aanverwante metingen gaat het ten eerste om zogenaamde sociale distantie-item s zoals 
die aanvankelijk door Bogardus (1925) zijn ontwikkeld. M et deze items wordt gevraagd naar de 
bereidheid om te verkeren met bepaalde etnische minderheden, bijvoorbeeld in de  wijk, in de 
straat, in de kennissenkring of in de familie. Deze items worden ook veelvuldig gebruikt in 
grootschalige landen-vergelijkende surveys (vgl. Bogardus, 1968) en ook in N ederland door 
bijvoorbeeld het Sociaal Cultureel Planbureau (1994). Deze metingen blijken sam en te hangen met 
etnocentrisme-metingen (vgl. Kleinpenning, 1993). Een voorbeeld van deze meting is opgenom en
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in A ppendix 2. O nder aanverwante metingen kunnen ten tweede wellicht ook items worden 
geschaard w aarm ee wordt gevraagd o f etnische minderheden (on-) gelijk behandeld dienen te 
w orden op de arbeids-, en huisvestingsmarkt. Ook deze items worden veelvuldig toegepast, 
b ijvoorbeeld door het Sociaal Cultureel Planbureau (1994). Een voorbeeld van deze m eting is 
opgenom en in Appendix 3. Van deze metingen is bekend dat zij sterk samenhangen m et sociale 
distantie-m etingen (vgl. Dekker en Ester, 1993), maar daarvan is n iet bekend of en zo ja , hoe sterk 
deze m etingen sam enhangen m et etnocentrisme. En tot slot vallen onder de aanverwante m etingen 
de item s zoals die recentelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek (1994) zijn toegepast 
waarm ee w ordt gevraagd naar de mening van de respondenten m et betrekking tot beleid ten 
aanzien van etnische minderheden (i.c. positieve discriminatie en immigratie). Deze metingen zijn 
opgenom en in Appendix 4. Daarvan is (nog) niet bekend of en zo ja  hoe sterk zij samenhangen 
m et sociale distantie-, en etnocentrisme-metingen. Maar gelet op de inventarisatie van extreem ­
rechtse denkbeelden in het voorgaande, lijken deze metingen goed aan te sluiten bij de conceptuali­
sering ervan: het negatieve standpunt van extreem-rechts wordt immers vertaald in het weren van 
m igranten. V anuit dit perspectief zouden de metingen, waarmee gevraagd wordt o f  etnische 
m inderheden (on-) gelijk behandeld dienen te worden, ook beschouwd m ogen worden als geldige 
m etingen van aspecten van extreem-rechtse denkbeelden.
V ervolgens gaan we over tot de operationalisering van de andere elementen van extreem ­
rechtse denkbeelden: anti-democratische en/of anti-parlementaire opvattingen. Anti-democratische 
opvattingen worden uitgebreid gemeten door Middendorp (1978, 1991), door het Sociaal Cultureel 
P lanbureau (1994) alsook door Felling et al. (1986, 1987; Eisinga et al., 1992) door te vragen of 
men vindt dat bepaalde burgerlijke vrijheden al dan niet beperkt zouden moeten worden. G elet op 
de conceptualisering, zou men in extreem-rechtse kring deze beperking m et name aan ’linkse’ 
personen w illen  opleggen. Een dergelijke meting is opgenomen in de vragenlijst van het Internatio­
nal Social Survey Program (1990). Deze items zijn opgenomen in Appendix 5. Dit geldt ook voor 
het item  w aarm ee op  een directe manier anti-parlementaire opvattingen worden gemeten zoals 
voorgesteld door De Witte et al., (1994).
7 Samenvatting
In deze bijdrage hebben we twee vragen trachten te beantwoorden.
D e eerste vraag was; of en in hoeverre worden extreem-rechtse denkbeelden onderschreven 
door bepaalde categorieën binnen het electoraat en vormen deze denkbeelden een doorslaggevend 
m otie f om  op extreem -rechtse partijen te stemmen. Uit theoretische en em pirische beschouwingen
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lijkt enige consensus naar voren te komen in die zin dat de kem  van extreem -rechtse denkbeelden 
zou bestaan uit: een negatieve houding tegenover alles dat vreemd is (in het b ijzonder etnische 
minderheden), een positieve houding tegenover het eigene, anti-democratisch en/of anti-parlem en­
taire denkbeelden. Het totnogtoe verrichte empirische onderzoek dienaangaande w ijst uit dat 
extreem -rechtse denkbeelden betrekkelijk marginaal voorkom en in het electoraat, zelfs onder die 
categorieën van het electoraat die daadwerkelijk op extreem-rechts stemmen. Strikt genom en is niet 
getoetst o f die extreem-rechtse denkbeelden voor bepaalde m ensen dan ook daadw erkelijk 
doorslaggevend zijn om op die partijen te stemmen. V oorzover we m ogen aannem en dat zulks wel 
het geval is, dan blijkt dat op grond van die extreem -rechtse denkbeelden slechts een geringe 
proportie van extreem-rechts stemgedrag kan worden verklaard.
De tweede vraag luidde: welke andere denkbeelden vormen dan voor bepaalde categorieën 
binnen het electoraat het doorslaggevende m otief om op deze partijen te stem m en. U it het 
totnogtoe verrichte empirisch onderzoek kom t naar voren dat het bij extreem -rechtse stem m ers op 
de eerste plaats gaat om de negatieve denkbeelden over etnische m inderheden en op de tweede 
plaats om nationalistische denkbeelden. Voorts wees het onderzoek uit dat de factor autoritarism e 
bleek niet direct bij te dragen aan de verklaring van extreem-rechts stemmen. Ten aanzien van de 
factor politieke machteloosheid of politieke teleurstelling hebben we vastgesteld dat die wel m ee­
speelt bij de verklaring van extreem-rechts stemmen, m aar in het reeds verrichte onderzoek wordt 
wegverklaard door beide aspecten van etnocentrisme. We constateren evénwel dat deze factor, i.c. 
politieke machteloosheid o f politieke teleurstelling, totnogtoe niet helder is geconceptualiseerd en 
evenmin helder is geoperationaliseerd. Daarom m enen we dat deze factor in toekom stig onderzoek 
niet bij voorbaat kan worden uitgesloten. Nadere conceptualisering en operationalisering zou 
wenselijk zijn.
T en aanzien van de denkbeelden waarvan we op grond van em pirisch onderzoek hebben 
vastgesteld dat zij relevant zijn bij de verklaring van extreem-rechts, hebben we voorstellen  gedaan 
ter operationalisering zodat deze m eetinstrumenten in toekom stig grootschalig onderzoek opgeno­
men kunnen worden.
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1. De groei van het electoraat is natuurlijk ook afhankelijk van de ontwikkelingen in de wijze 
waarop de CD intem  en extern zal optreden. Naar het zich m om enteel laat aanzien, zijn deze 
ontw ikkelingen m oeilijk voorspelbaar.
2. Deze opsom m ing vormt wellicht aanleiding tot terminologische onduidelijkheid, aangezien 
nationalism e en racisme eigenlijk de constituerende elementen vorm en van etnocentrisme. Vergelijk 
Felling e t al. (1986) voor deze terminologische discussie.
3. Vgl. van D onselaar (1991). U it eerdere toetsingen is gebleken dat deze inzichten vruchtbaar zijn 
bij het opsporen van de sociale categorieën die hedentendage zijn  oververtegenwoordigd in  het 
extreem -rechtse electoraat (vgl. Scheepers, Eisinga en Lammers, 1993; 1994). Deze voorlopige 
onderzoeksresultaten vormen onzes inziens dan ook een indicatie dat het electoraat van de extreem­
rechtse partijen  enige sociologische gelijkenis vertoont met het electoraat van de toenmalige 
fascistische partijen. We hebben het al eerder opmerkelijk genoemd dat in eerdere exploratieve 
studies naar het electoraat van extreem-rechts (van Donselaar en van  Praag, 1983; de Hond, 1983; 
Klaer et al., 1989a, 1989b, 1989c; Husbands, 1984, 1991) geen gebruik is gem aakt van deze 
theorieën.
4. De belangrijkste reden daarvoor is wellicht dat een van de centrale veronderstellingen (namelijk 
dat sociale klassen een ideologie aanhangen die eenduidig correspondeert m et de economische 
belangen van  die klasse), controversieel is geworden aldus Falter (1991). In een recente ’special’ 
van het European Journal for Political Research komt Lipsets bijdrage hooguit terloops aan de 
orde.
5. V olledigheidshalve merken we dat de negatieve houding tegenover m igranten bij arbeiders in de 
kw antitatieve analyses wordt wegverklaard door hun opleidingsniveau. Dit betekent dat hun 
negatieve houding tegenover m igranten niet kan worden toegeschreven aan hun klasse-positie op 
de arbeidsm arkt alswel aan hun opleiding. Dit is in overeenstemming m et eerdere bevindingen 
(vgl. B illiet et al., 1992). Deze bevinding werd aldaar geïnterpreteerd m et de notie dat lager 
opgeleide m ensen in mindere m ate dan hoger opgeleiden in aanraking zijn gekomen met andere 
denkbeelden, waarden en normen, zeden en gewoontes ten gevolge waarvan zij zich m inder dan 
hoger opgeleiden tolerant zullen opstellen tegenover andere groepen. W ellicht geldt meer in het 
algemeen dat zij zich ook m inder progressief en dus conservatiever c.q. conform istischer opstellen 
inzake andere denkbeelden, waarden en normen, zeden en gewoontes zoals uit een eerdere studie is 
gebleken (D e W itte, 1990), alwaar dit complex werd aangeduid als cultureel conservatisme 
waarvan gevoelens van politieke machteloosheid ook deel uit maakten. D e im plicatie is dat e r met 
name voor arbeiders niet alleen economische m aar zeker ook culturele belangen spelen wanneer zij 
zich negatief opstellen tegenover migranten: migranten vormen voor hen n iet alleen een bedreiging 
van hun sociaal-econom ische positie, m aar zouden ook een bedreiging van hun culturele waarden 
en norm en kunnen betekenen. D eze vermoedens zouden nader getoetst dienen te worden.
6. Bum ham  (1972) formuleerde overigens een theorie die beschouwd mag worden als zijnde 
com plem entair aan de theorie van de symbolische belangen. Hij stelde nam elijk dat degenen die 
hecht w aren geïntegreerd in de sociale netwerken van bepaalde m aatschappelijke instituties, niet 
bevattelijk zouden zijn voor extreem-rechtse denkbeelden.
7. B ovendien is deze bevinding in strijd met eerder onderzoek waaruit is gebleken dat onkerkelij- 
ken en jongeren  in het algemeen ju ist minder etnocentrisch zijn dan kerkelijken en ouderen (vgl. 
Billiet et al., 1992).
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8. In vele studies nadien wordt evenwel geaarzeld om autoritarisme een persoonlijheidskenmerk te 
noemen (vgl. Lipset, 1960/1981; Scheuch en Klingemann, 1967; Vollebergh, 1991; Scheepers, 
Eisinga en van Snippenburg, 1992).
9. Revisionistische denkbeelden laten we buiten beschouwing.
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1 Overal ter wereld zijn de Nederlanders geliefd
2 Wij Nederlanders zijn altijd bereid om de handen uit de mouwen te steken
3 In  het algemeen gesproken is Nederland een beter land dan de meeste andere landen
4 Wij Nederlanders kunnen trots zijn op onze geschiedenis
5 Andere landen kunnen nog heel wat goeds van ons land leren
6 Iedere Nederlander dient de nodige eerbied in acht te nemen tegenover onze nationale 
symbolen zoals de vlag en het volkslied
7 Bij het streven naar internationale samenwerking moeten wij ervoor oppassen dat er geen 
typische Nederlandse leefwijzen verloren gaan
8 Ik  ben er trots op een Nederlander te zijn
Negatieve denkbeelden over outgroups
1 De meeste Marokkanen zijn lompe mensen
2 Buitenlanders dragen allerlei vieze luchtjes met zich mee
3 Zigeuners rijden in grote caravans op kosten van de bijstand
4 M et Marokkanen weet je nooit zeker of ze niet plotseling agressief zullen worden.
5 De meeste Surinamers werken nogal langzaam
6 Zigeuners zijn nooit te vertrouwen
7 De meeste Turken zijn op het werk nogal gemakzuchtig
8 Surinamers zijn erg opvliegend
9 Turken hebben zoveel kinderen omdat ze nog niet beter weten
10 Als je met Joden zaken doet, moet je extra oppassen
Appendix 1: etnocentrisme
Positieve denkbeelden over de ingroup
Subjectief ervaren dreiging door etnische minderheden
1 Het komt nog eens zover dat Nederlanders ontslagen worden om etnische minderheden aan 
te nemen
2 Onderwijs aan kinderen van etnische minderheden gaat ten koste van de Nederlandse 
kinderen
3 Etnische minderheden komen bij het toewijzen van huizen eerder aan de beurt dan 
Nederlanders
4 Etnische minderheden die een winkel beginnen, pikken het werk van de Nederlandse 
middenstanders in
5 Bezuinigingen op sociale uitkeringen zouden helemaal niet nodig zijn als er niet zoveel 
werkloze etnische minderheden waren
helemaal mee eens 
mee eens
niet mee eens maar ook niet mee oneens 
niet eens
helemaal niet eens 
nooit over nagedacht
a Gesteld dat u mensen van een ander ras als naaste buren zou krijgen, zou u daar dan geen 
enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren maar het minder prettig vinden of zou u 
zich er tegen verzetten?
b Hoe staat u tegenover kinderen van gastarbeiders of Surinamers in de schoolklas waar ook 
uw eigen kinderen in zitten? Zou u daar geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het 
accepteren, maar het minder prettig vinden of zou u zich ertegen verzetten?
c Hoe staat u tegenover gastarbeiders of Surinamers als collega’s op het werk? Zou u daar 
geen enkel bezwaar tegen hebben, zou u het accepteren, maar het minder prettig vinden of 
zou u zich ertegen verzetten?
geen enkel bezwaar 




Appendix 2: sociale distantie
Appendix 3: sociale discriminatie
Ik ga u nu steeds twee verschillende soorten gezinnen o f personen oplezen. Wij zouden graag van 
u willen weten wie van de twee volgens u tijdens een periode van woningschaarste een vrijkomen­
de woning moet krijgen.
a gezin van een gastarbeider 
Nederlands gezin 
mag geen verschil maken 
weet niet
b Surinaams gezin 
Nederlands gezin 
mag geen verschil maken 
weet niet
c iemand met een andere huidskleur 
een blanke
mag geen verschil maken 
weet niet
Veronderstel dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, maar overigens op alle 
andere punten gelijk zijn. Als een van hen ontslagen moet worden omdat het bedrijf slecht gaat, 
wie zou dat dan volgens u moeten zijn?
e een buitenlander 
een Nederlander 
mag geen verschil maken 
weet niet
f een Surinamer 
een Nederlander 
mag geen verschil maken 
weet niet
g iemand met een andere huidskleur 
een blanke
mag geen verschil maken 
weet niet
Veronderstel nu eens dat er twee werknemers zijn, die op een punt verschillen, maar overigens op 
alle andere punten gelijk zijn. Als maar een van beiden in aanmerking kan komen voor promotie, 
wie zou dat dan moeten zijn?
h een buitenlander 
een Nederlander 
mag geen verschil maken 
weet niet
i een Surinamer 
een Nederlander 
mag geen verschil maken 
weet niet
j iemand met een andere huidskleur 
een blanke
mag geen verschil maken 
weet niet
a Buitenlanders zijn vaker werkloos dan Nederlanders. De overheid probeert dit te verhelpen 
door zelf meer buitenlanders in dienst te nemen. Zij krijgen in bepaalde situaties voorrang. 
In hoeverre bent u het eens of oneens met deze maatregel?
zeer mee eens 
mee eens
noch mee eens, noch mee oneens 
mee oneens 
zeer mee oneens 
weet niet
b Vindt u dat de toestroom van asielzoekers: 
onbeperkt mogelijk moet zijn 
beperkt moet worden 
volledig gestopt moet worden
c Vindt u dat de toestroom van werknemers afkomstig uit landen van de Europese Gemeen­
schap:
onbeperkt mogelijk moet zijn 
beperkt moet worden 
volledig gestopt moet worden
d Vindt u dat de toestroom van werknemers afkomstig uit landen buiten de Europese 
Gemeenschap:
onbeperkt mogelijk moet zijn 
beperkt moet worden 
volledig gestopt moet worden
e De overheid zou slechts bij hoge uitzondering een verblijfsvergunning voor buitenlanders 
moeten weigeren
f  Ik ben bereid om financiële offers te brengen om de asielstroom te bekostigen
helemaal mee eens 
mee eens
niet mee eens maar ook niet mee oneens 
niet eens
helemaal niet eens 
nooit over nagedacht
Appendix 4: beleid tegenover etnische minderheden
Ik ga u nu een aantal dingen noemen. Vindt u dat iedereen in ons land vrij moet zijn om te doen 
wat ik 20 meteen ga noemen of vindt u dat die vrijheid moet worden ingeperkt?
a in het openbaar te zeggen wat men wil
b in het openbaar te schrijven wat men wil
c voor of tegen iets te demonstreren
d openlijk kritiek te leveren op het koningshuis
e militaire dienst te weigeren
f  gebouwen bezetten (bv. scholen, bedrijven of universiteiten) om gerechtvaardigde eisen 
kracht bij te zeten
iedereen moet daarin vrij zijn 
vrijheid moet worden ingeperkt
Vindt u dat revolutionairen vrij moeten zijn of moet die vrijheid worden ingeperkt:
g om in het openbaar te schrijven wat men wil 
h om in het openbaar te zeggen wat men wil
i om voor of tegen iets te demonstreren
iedereen moet daarin vrij zijn 
vrijheid moet worden ingeperkt
Appendix 5: anti-democratische denkbeelden
Anti-parlementaire denkbeelden
1 H et parlement moet afgeschaft worden want het lost toch geen enkel probleem op
2 Alleen een sterke leider kan de problemen van ons land oplossen
helemaal mee eens 
m ee eens
niet mee eens maar ook niet mee oneens 
niet eens
helemaal niet eens 
nooit over nagedacht
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